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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah mengetahui seberapa besar pengaruh program Si Bolang 
terhadap minat menonton dikalangan anak-anak.Metodologi Penelitian, Metode 
yang dipakai yakni metode kuantitatif guna menjelaskan hubungan kasual antara 
variabel melalui pengujian hipotesis. ANALISIS yang digunakan menggunakan 
Likert Scale untuk mengukur minat, pengaruh seseorang atau sekelompok orang dan 
sifat data yang diperboleh berupa interval nilai dan analisis Univariat merupakan 
analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan dua variabel, variabel pengaruh 
(bebas) dan variabel terpengaruh (tak bebas). Hasil Yang Didapat,  peneliti 
mengetahui seberapa besar pengaruh program Si Bolang Trans 7 terhadap minat 
menonton di kalangan anak-anak dalam menyaksikan sebuah program. Simpulan, 
dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh program si bolang 
Trans 7 terhadap minat menonton anak sekolah dasar, hal lainnya yang lebih besar 
mempengaruhi minat menonton anak adalah gaya berpakaian Si Bolang, permainan 
tradisional, dan budaya setiap daerahnya. 
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Abstract 
Research Purposes,Is to determine how much the impact of the programmeSi 
Bolang towards the interests of watching to the children realm. Research 
Methodology  using quantitative method to explain the casual relationship between 
the variables through hypothesis testing .Analysis using ‘the Likert Scale’ to 
measure the interest, the impact of a person or a group of people and nature of the 
data in the form of internal values and the univariat analysis is an analysis was used 
to see the relationship between two variables, free variables and bound variables. 
Acquired Result, Researcher knows how much the impact of the 
programmebolangtrans 7 towards the interest of watching to the children realm. 
Conclusion, in this research study it can be concluded that the impact  of the 
program bolang trans 7 towards the interest of watching in elementary school 
children,  the greater things that impact the interest of watching to the child realm is 
dressed like Si Bolang style , the traditional games and the culture of each region. 
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